




Instrción de a[lU Dcios, cOIDlIDicados, H'~lamos'J
gace.tlllas, eD I'nmera, t{'(cera y CD3rlltl¡'!aDa V
precIos con\'enci{'uales.
t:squelas de defllDción eu pr imera 'J cuarlaplauaaprecios reducidos,
Boalar» (¡:z-ura en el entaslro de 't81)3 ron una
cabida de 164 f",negas de huerta y 73 de tie-
,'rd de SPcaIlO, que es decir, próximamenle,
unas 17 hectáreas,
Las suertes son 176, para otras tantas fa~
milias, De f'lIas, 52 se co!nponen sólo de rcO'a-
dio; 13 sólo tic secano: las demas participan
tic recano y de !'egadio, Su extensión nH',lia
es de 14 [¡ 1;> almudcs (unas 8 tlreas). La tie.
rl'a tle secano es fl'esca, \' atlern¡"ls de cf"I'ealf's-pl'oduce pataLa.s, guijas Ó Illuelas, 7uiJanztls
)' g-lIi"anLI's ('llanos. L:l producción en la su-
1lf'l'!icie n'~ada de c,ub !iucr·te viene il se¡o, t¡.'o"
millO mcdio nrlllal, ~5 :JlTobas de rata Las, ~5
almudes de judías ~ 5 fanegas de maíz; estcl'-
col:JIld¡) iJjpo, oiJli¡'rH"1l aJKllllos, adelllús, un
COl'te de \,('za Ó 3 c3lJicp:; de el'bada, ("11 C:IVO
caiO, las judías se slf'mbl'an sohre ("1 1'<I,;lrIlJ;I.
El clI1tiwl de ccreall's pst{¡ pl"l!libidn, ¡ll'ro 110
~C lisa dI' rir.;ol'. Tn}oajo ¡IIVCI'litio en talla
Sll('!"tC: linos 25 jornales al ailo.
Pa!"a tpllrl' del'echo il SUf'rle, Sf'gull la prac
lil'a 3CI\l:II, <lile CIHllillúa los e.')lal1110s :lllli~llll"
tle la pradería, se rcquien'lJ f'slas dos tOlldi.
ciones; srl' lIatur;,¡1 df' la cillllad, Ó viud .. ¡If'
11 n lIa t tl ra l. ú forastero ca:,(1 do con hij¡¡ dI' J ;11'11: •
~ aú"m;\5,IJCrtenecl>r a la cl:lse m s lIeCf':-il<lda,
110 !):I7,"1dn contrihucilin direcl:l por llill7ún
CUIIC/'ptO. Las "iudas liellf'n -¡f'rt>cho iJ suerte
1'11 los mismoi c;'}sos que los varlllles. El t1is.
frllte es \'ilalit'io. Las \'acanles de sUI'rte se
producen: t,o, por muerle del porcionista y
.. ti viuda; :!.o, por renuncia, sea expresa, sea
(;"¡eita, cesando un alio en el cultivo dt" la
"llerlC (esto sucedc rara vez, y easi exclusiva.
mente l'cspeclO <le aqut"lIas suertes tle Sf'cano
muy dppatlperadas, que 110 remUIIHan el Ira-
llaju ill\'l'llit!o en ella.');); 3 o, por habrr rnf'ju.
rado de fortuna el por..:ionista, por haber ad~ui.
rido lif'rr;¡, elc.; 'LO, 1)01' retraprse en el pago
del ar'bitrio o renta que deven~a c:.;¡la SlIf'rte
(;! :"1 :) pe~t·ta.; anuales: hasl;. 1842 Sf' pa!!o fOil
l'spf'cip, nwdi.l fauf't.;':! dr ti ígu), pero en 1';,W
.')e ;:uflrtla mucha lnlcl"ancia. Las su~r(t's va-
canles cada a¡'IO se sortean entre los prt>len-
dirlltrs, t'1I sesión pública t1rl Ayunlamiellto,
Par;¡ el gnbiernn inlllPdillto de las SIlf'rleS,
llolllbr':J ¡"SlC C;HIa aoo, de elltre los mi~rnos
pnr'ciollistas ó u.')ufl't1t'tual'ills, sris cofJeccros,
qllipnrs cllid:J1I de la pulida !Ir las :lcl-'qllia .. )'
dI' las drfclIsas ClJrllra el rio y los harl'allcns;
dil'i:;rPll las obras hNdJ:ls, que son C:lq!fl Pf":·
s(lllal dc los porcioni .. las mismos, llevando el
ol'dcn tIc los tlll'llOS, avisan y apremian ú los
morosos en el pa~o de la Cuota Ó I'enta; infor-
man f¡ la Cornisil)rl del A)'ulltamienlo sobre si
Jebe rClil'arsc ú alguno la suerte, por haber
venitlo á mrjor fortuna, sobr'e si se ha de pel"
mi(ir:'1 uno c¡u ... cultiva una suerte mal:J el quP.
la pel'lllute por olra mejol' que ha qUf'dadQ
varanlf', ctc.
Ht's'lllarln dI' f'~tl" rl~t!imf'rl e1f' IUO ¡('dad
C'OII'¡'liva, 1I001l.. t3I1U-' ohrar f'1l [;111 rrduddo
limile: En Jam no ."e conoce la 'JIf'nr!icir/lU/.
.\Igullos piden limosna, pel'o son foraslerus,
SE PUBLICA LOS SABADOS
HUERTOS COMUNALES
REGISTRO CIVIL
Jaca 2 de Diciemhre de 1899
REDACCIO~ y ADMINISTRACION, Calle Mayor. ~.
Valladolid. - Trigo, á 36'~5 peselas cahiz.
Barcelona. - Trigo, de 39 á \3 Id. id El lrigo bueno de
este pais ~ ha pagado a40 id.-Cebada de Magón, á ~1'50
id. id.
Zaragoza.-Trlgo, de 38 á 4~ id. id.-Cebada, de ~ á
~id.id '."" - ~ H
Jaca.-Trigo, de 35 ~ 3550 id. id.-Cebad::t del pais, á
··'d'd ..01.1.
Movimiento de poblacidn durante él mes de Noviembre
último.
Nacimie'lfOS -Día 3 r.armeu 8"sé U~ieto, de Pedro y
~cha~liana ~'rtmcisca Scd~ U~ieto, de Pedro y ~ebaslia03.
6 Jll~la Relés Orun, de r.rí:ilóbal y Valera. 11 M"rtina
Campo Fumanal, de José~' Concepción 16 Eugenio Brne-
dicto GÓlnn, da Joaquín~' Josefa ¡"cdent;o Sena Slmchez,
de losó y Mari~. 19. M,lriano de Gracia 16 Franci~co Ja-
vier Jllsé Angl.'l Gonzalo Gil y Fraga, de Jo~~ y Javiera 19
Antonio Ikeno Ferrer, de "Icenle y Jerónima. 20. Félix
Gah'o I'crez, de ~lias y Josefa 21. Ii:~teban Ara Ubirto, de
Francisco y Uolores. 25. CHalina de Gracid. 27, consuelo
Turra u Calvo, de Juan y Tcre~a. 26. Jo"é !'!111m LalagurlJ
Eotüa, de o\guslin )' Gregor ia 28 Luisa S~nf'hez Belr1n,
de LUIS y Urosia 29. Garmen Gracia. Saturnina Pérez To-
ma:" de Ilan,óu y Josefa.
DefUllciones. Oia 2 Francisco Agullar Gascón, 60 años.
8. Ignacin Vicente ~'lÍas, 36 .lilos. It. Pa~cual Izuel \tira·
rol, tí9 años. Justo BOrruel López,4~ años, 18 Fructuoso
Góroez I'érez, 42 años IG )taria Cajal Holdflll, 36 añrl~. ~ l .
José Sahugueiro Amieir~, I!} años. ~9. Joaquin cos,:uUuela
Bajed, 6l:J 3nos JO. Angela Oirguez Palacio, 2 años 27. 'i-
renla ~stallo "so, un me~.
Ml1/rilllonios.-Oia 4. Francisco Rey Sanz y Angela Ara
y Rurro, Francisco Pueyo Ma)or )' }Jaria de la Soledad
lzuel VdJanti3 S. ~eraoio ~egura GJ\'in y l'l~cida BJlde-
1I0u )' t'ueo. 15. Antonio Arth3nabl Bueno y Oolores Acin
GraCia. 27 Francisco Uernués Bernués y c...ecilia Lardies
Cah·o.
Suertes del Boalar, en Jaca,
Sobrp esta irnportallli~ill1a illi¡ilUCión mll-
Ilil'ipal pracliqtlé PI' ,\~O~IO último Hila ¡r. fol"
macioll, en qut' me rrl'~t<lrnll ub.. r·quillsalllt'll-
te Sil CO/lcur~n d,'sdc el Alt'alde de la Cillt!¡HI
y el ~t'crNario ha!;!:., ItH raln'ceros, el Rr~is·
trado!' tifO la prnllipdad, di\'l'r5f1" IHIJ'liclllarf'~,
y aun al¡;ulIo" fnra'Slt'l'tlS ,'sprt'ÍalmPlllc corno
petrlllf'S, St'g'llll exporltiré en ulIa fIlollograria
detallad:., tic la cual la presente 11011.1 no es
m,ls que 1111 aV3nCt'.
EIl 1783, po,' irriciati\'a ele la Sorit'c1arl Eco
nÓmil'il tifO Amigos del p¡lÍs dI" Jaca, 105 patl'o,
nrl:oo de la memoria pía llamada de C¡II'idatlc5
(fundada por D.- ~ta!,ja Castillo en el sig-lox\lI),
crdie¡'ul1 fl la ciudad, ell usufructo prl'petllO,
la pal'll' haja dpl mOnlt' Rllabr, :.iLllada :1 ol'i
lIilS del do A¡·"gúlI, COI! ohjl'LO tlc qut' se dicsp
en usufructo vitalicio, divitlida en suertes, al
vccilldal'io, para el establecimiento tle prados
1l3111rales)' artiflcitdcs, que permilieran des-
arrollar la cria de ganados,dejando de tribUlal'
ú Franci(l COII grandes sumas de dinero por
concepto de imporlacióu de V3cas, mulas y ca-
ballos, y plomover por ese medio indireclo la
proiperida'l d(' la Agricultura,
Postcl'iorrnrlll(', f'1I una ft'elw qUf' 110 cons·
la, la pl'aJrría cOllvir·lió..e en !tuerta; )' :tsi Sj'
h;1 1I('~ado al ,'égímcn aClual.



























Bibiana, Elisa y Aureliana.-$e de·2 Sdbado.-S:lIltas
rran la! celaciones.
3 Domingo.- 1¡k Adriento. Santos FraDcisco Javier y
Casi ano
4, ["'les.-Santos F~lixyOsmnndo y SanU Bálbara.
5 Martes, Santos Sabas, Anastasia, Dalmario y Julio)
y Santa Cristina.
6 Miércoles. -S3 n Nicolás de Bari y Santa Leoeci,.,
7 Juevu -Stos. Ambrosio, Policarpo, UI bano yTeodoro.
S Viernes. - ~Ic La P,,"¡simlJ Concepcidn de Nues/ra
~e'¡ora. Sa!ltos Eusliquiano y Macario,
TEMPERATURA
BOLSA
COli:acidn o~cial del:JO de Noviembre.
4, por 100 interior. . . "
4, por tOO exlerior. . . ,
AmortizaiJle al 4 por tOO. ,
Aduanas. . . , .
Cubas de 1886. . . , •
Id. de ISOO. . . .
Filipillas... . . . .
ACCiones del Banco" .
Id. de la Ta~calera.
Cambio sobre Parls.. . .
Id. id. Londres.. .
4 por 100 esp;ñol eD Paris.
_ .... ,a._,"" "
EN 1.\1:4: trimestre Uo;A peseta.
FUKIl~: 5elDh(re :::!'1SO peselas \' 5 al año.
ULTR.UUIl: 1,1 3 peeselas. .
¡';na4o;JlI:fto: Id 4 pesetas.
SEMANARIO DE AVISOS
Según las obm"vacionu urificadal en el colegio di
Escuelas Pias.
Dial. Minima, Mh.ima. Media.
25 - 2 2 12.0 4.9
26 -26 108 4.1
27 --30 100 3.5
28 -32 11.2 40
!9 -34 IzO 43
30 -16 '38 61
1 -~6 118 46
TelnperatUTa media de la se:r:aDll, 4.3
AVISOS OFICIALES
LUZ 'LÉGT~lGA
L3 Junta Oirecl¡va de las sociedades de electricidad ru-
sionadas, I'n sesión eelebrada el dia de hoy, ha aCOrdado:
Primero. Continuación de los precios de los abonos y
bajo las bases e$tablecidu, dando el fluido t&da la noch~
sio mh allAración que el pago de la lámpara rola, rundida
Ogastada, por una peseta.
Segundo. Practicar instalaciones, desde seis pesetas en
adelaute.
Tercero. Colocar focos de cinco bugias á una p&lela
cincuenta céntimos mensuales.
Cuarto. ¡\ los ,eiiores abonados á dos foco$ de diez bu-
gias 86 les conceder~ una de CinCO, auna pe~ta veinticin-
co centimo$, a los de euatl'o dos v por ese orden, permi-
t¡endoseles 13 inslalación de dobles iámparas de la~ de abo·
no, sienclo de c:.:e1l13 del consumidor cllimilacorrientcs, no
excediendo su precio de ocho ltesetas.
Yquinlo. Las 8ctu~le$ lamparas serán cangeadas por
nuevas de distinlo voltaje.





RISC advertido alguna tendencia á la baja en los merca-
dos de Castilla; en los de Aragón continúan sostenidos los
precIos de lu semanas anteriores, } 1:31aluña porece volver
)a vista hacia 101 productos del interior. Esta es¡ eo resu·
meo, la!liluación del mercado triguero




turbación y un desbaraju~te que tocarían en los lí
mltes de uoa anltrqnia admlOI.:ltrativa, j'lrí Iica, eco
nómica y militar..
Seguramente las Cámaras se convencrríao de la
impremeditación con que formularon sus peticlooes
Ahora bien, d~ esto á 00 hacer nada hay mocha
diferencia.
El Sr Silveltl, pirotécoioo de la política desde que
~ubió al poder, "e ha limitado á adoptar rt80luciooes
Ó á pre:;entar proyectos que a primera vista hao
deSlUmbrado' tale:; fueroo la renuoCla de 188 cP.san·
tías de 108 ministros antes y abora el proyecto de
io(:ompatibil¡dadC8, pero á semejanza de los fUt'gos
artifiCiales, en Cliauto el público lo,; examin.ó dete·
nidamtnte se convenció de- que aquello se convertía
eu humo, del que DO quedarla rastro de..pués.
ggo si; el pret'idt'ute del Cont'ejo, inh'ibil romo
siempre, se apre>'uró á. declarar que no lo bacia por
satisfacer sspira~iooes de las {'amaras
Como no gUtitamos de censurar por sistema, he·
mos de recouocer que el Sr. SiI\'~la, en su discurso
oe hoy en Palacio, ha sabido aprovecharse de un
flaco que presenta toda la labur de las ~maras de
Gomercío: v el flaco es que en oinguno de lo¡ docu·
mentos de aquellos orga~Jismo8 se ha hablado para
nada de reformM sodalrs que tiendan al me~ora­
mlflOto de las clasn obrt'ras.
Es ua lap,ilU de la8 Cámaras verdaderamente im.·
perdooable, y que autOriza a los minil:iterialf8 á de-
cir que aquello!> argauismos ban trab:ljado preferen·
temeute pro dorou sua.
No compartiremos nosotrOIl este juicio, pero si in·
f1iRtlremos eu que el olvido es cen8urable, Por eso.
el Sr. ~i1vela plesent6 hOJ como contr811te entre BU
couducta y la de las Cámaras los proyectos de re-
formas súciales referentes á los acciJentes df'i traba·
jo, de::lcanso domilllcal y trabajo de las mujeres y
los UiilOS.
KI momento ha sido bien elegido, pero hay que
restar UII poco de la gloria que por estos proyectos
quip,ra atribuirse el gobierno, porque los df>jó ca!'i
Ultimados, y uo oabemos si IDl'jorddo!l, el ministro
de la Gobernacióu del partido Ilberal.
El gobierno rle encoutró, pues, oon una obra casi
hecha.
y esras reformas sociales, tao l1rg~ntes y recia.-
madas por la opioión, y otras de las que pedía la
Comi8ión de las Cámaras de Comercio hubieran siJo
la labor del gobierlJo liberal á haber continuado en
el poder,
Las cen~uras. puee, que se dirigen en el docomen·
to hoy publicado al partido que acaudilla el Ilustre
Sr SagKsta, son injustas y todas deben dirigirse al
actual jefe del ~obler08 que con sus argucias legu·
YCocas, sus ant'ta8 inmoderadas del poder y sus con·
juras logró esralar el pnesto deseado para. desde él
provocar conflictos diarios y lanzar al país por ca·
mí nos 'lile ya se habían oh·idado hat:e muchos
años,-G.
No ha ndo noda.-LfU callt6 d~ P.rú.-Frivo·
lidadu (emenina&,-Et manguito•
PUfS señor, ¡menudo susto se nos ha quitado de
encima!
Demasiado tarde me parece para bablar del aBtró·
nomo Falb y de 8a lúgubre profecía sobre el choque
del planeta Biela y 6!ite miserable mOlldo que habi·
tamol;,' demasiado viejo y achacoso para resistir
el embite vIgoroso de un barbián como el susodicho
Biela.
Es muy larde ya, en efecto: pero no lo es para
decir que ~arí8 ba tpnidlJ también su mijita de can·
gUf1..> y que hubo reporter como el de Le llfati71 que
!le ba pasarlo 25 hONl.I en Jo alto de la torre Eiffel
para observar ese gran fenómeno cósmico y que se
ban herho asceosianes ee globo para interrogar 11
has estrellas errsutE'8 por qné corrfn tanto y que hu·
bo gachd~ que no hall pttgado á sus acreedore8 ere·
yelldo que 8ólo les quedabltn algunas horas de exis-
tencia.
L08 camelots vendían en los gran(Jes lJoV!levard,
,Ia~ última8 noticias acerca Je1 fin a'él mundo.. ,
periodioo ilustrado con horrorífic8s imágenes tiel
trl\Sunto del valle de Josafat que nos helpos hallada
á punto de visit9r.
Pero no ha sucedido nada. y aun cuando ll.ubiera.
sucedido, 1011 planel8.!l está~ f01'lllndos de una mate-
ria cósmica tan tenue que nuestra vieja Tierra bu-
biera poeido atravesa la colad.~~au.u éata,
con la milfmalacílíd.ad,Qne uoa...bala delu~l aguje-
rea una tela de arall8;.
En resumen que "el mundo sin ce&ar navega por
el piélago iomen¡:o del vacia. y astrónomo F,.llt ha
quedado muy malamente.
I sumar á sus numerosos 'desaciertos, el de ocuparse
aute S M. del citado documento con un desprecio
ceDsurable)y~ceDllurado por todos Nunca debió bao
cer e¡;to, pero menos en Jos momentos actualed,
cnnudo necetilta del concnrso de todos, ya sean blan-
cos, negros 6 rojos, y meuos toda.'ía cuando el ac·
tual presidente del Con¡::ejo no está adornado de
aqueHIII conrlicione8 que permiten dar una patada-
pase la frace por lo gráfica -á la opinión, si f'XiJ>te
en ¡Iuien tal hace el convencimiento profundo
- erróneo ó cierto-de que la opinión no va por
dunde debe ir. Grandf's hombres hicieron esto m~s
de IIna yez, pero sabían cómo lo bacian y por qué
lo harían. El Sr. S¡J\'ela no puede contarse entre los
p",,,du Jwmbru, y de aqui que sus alardes despre·
ciativos y de indiferencia otras vece~, produzcan uu
efecto contrario en absoluto ni que se propone.
Pretender que la~ Cámaras de Comercie no repte·
sentau una grao malia dPo opmión; que no tif'nen
aUloridad para en lIn momento dado imponerse á un
gobierno J que cuanto ellas hacen ba de caer en el
vacio, por~ne se conria en el patrioti,;mo de los que
son má::, es estar tit'go ~lILplet8mente, y, como
ciegot!, expuner!ie á caer eu el precipicio.
No vale tomar estall cuestlOoes como una cues·
tión de amor propio, :r mellOS cuando antes se ha·
lagó con creces á lall Cámaras de Comercio, se las
prometió atender sus asriraciones y aun se soliCItó
ISU COUCU!l:iCi para sl:bir a poJer; sioo que es preciso
escucharlas, ateodt>rlas J s~rvirlas dé" buena fe en
aquello 4ue sea Justo, puell hay bastante de justicia
en lal; peticiouefl de las Uámaras de ComercIO.
Lo qUf' hay es que el Sr ::;l1vela, en :<us ansias de
poder. ofrtlció á todos t in peo~ar eo si podría reali-
zarlo Ó Ile, y se encuentra ahora coo promesa8 para
él irreallzable::! y metido en Ull caflt'jón donde no
eotral'on loto hombre.. más rerl:iplCllCes de la política,
y del cUMl no se puede salir despreoiando y pravo·
cando al 4ue guarda la entrada, sino conquistándo·
le su voluntad.
Mas volvamos al dOCUIDt'Ilto, COD tanta expecta
ción elipel'ado, no para auulizal'1O!Ji lJiscutlrlo, sino
para rt:c"ger de él lo que afecta á la política liberal.
Eu esp. docnmentO, con frase hábil que encubre.
violencias en el ataque, se juzga por tgual á libera-
les y conservadores, se anatematiza á los politlcoS
todos y se poue eo duda la eficacia del Parlamento,
Por lo que á los liberales afecta, el documento es
injuf:ito de teda IOju8ticia.
l!.1 parlido liberal, cuando:) él u('udieroo las Cá·
mllral:i de Comercio, nada podia hacer en el plazo
pfreutorio que tie le marcaba Por eso el ¿r. Sagas-
ta, coo su gran perRplCllcia y su grao sincpritiad, no
hIZO ofre¡'imielltos ni se oomprometltl á cosa alg'lOa,
Quebractado aquel gobierno por lOi< desastres que
la ~rovhJeucla resfrvó para entom:es, la petICión de
las CámaraR de ComerCiO, la exigencia, mejor dicho,
era Igual á la de aquel que ante las ruinas de un
edifiCIO exigiera al n..ap.stro de obras que en el acto
recootitituyela la finca derruída,
La eXigencia de las Cámaras formulada 91 gobier.
no liberal fué brutal, pero el :::ir. ~agasta uo laí! tra·
t6 con desdeues ni calificó de injustas las preten~io­
nes, limitándose a no prometer ni ofr~r lo que ig·
noraba si poOl ía cumplir, conducta que sin evideute
apasionamiento DO puede l:ensurarse, Bino aplau
1I1~"e.
Al Sr, Silvela se le puede exigir, como en la villa
partículal' se exíge el cnmplitnlento de una prome
sa. Hubiera peus."do como debe pensar qmen aspira
á gOlleruar UD paítl, .v no se encontraría boy frente
á un probable cun8icto, cuya traol>cendenCla seria
aventurarlo predecir. Puede que el coufllcto no esta
!le, á pesar de todo, pero ¿y si estaUara~
Ya sabemos que el Sr, ::;Hvela tiraría luego de
mandoble:J diría que la fuerza estaba para amparar
la ley, pero la fuerza uo se ha becho para avasaUaJ
al que pide el cumphmieunto Je una promesa, ni
pora el que pidl' justicia, ó que i;C administre bien, ó
que !'le hagun economía.;. La fuerza empleada para
elSlO ~u('e OdLOSO lo que se creó para ller simpático á
los clUdadaoo.s hOllrados y se corre ademas el peli·
gro ~e qu~ la fuerza .lie yuelva contra aquel que pre-
tendIó hacerla cómplice de SUB errores y desaeiertos.
Si el partido liberal hubierb. continuado ('11 el poder,
á estas horas segurament.e estarían satisfech88 al·
gunas de las aapil'ucionea de las Cámaras, y decimos
algtmo6 y no toda.s porque todas es absolutamente
imposible,
En la naturaleza, como en la administración, no
se puede proceder por saltos, y si es fácil desde una
tribuna publica pedir que lo de arriba se ponga aba.
jo Y.lo de abajo en medifl y lo de en medio que se
suprima Ó ee modifique, es difí~il. si uo . impot'ible,
cuando se pone mauo sobre ello. Retanamol; nos.
otrol; a lal> L:áwaras de Comercio á que bi('iersD
de8l.Íe el poder cuanto d~n, sin prodUCir UDa per.
•••
CARTA DE MADRID
La taberna no es, como en olrn;; parlPs, una
inslilución flnl'ecientf', porque las suerles au·
sorben el ticmpo quc les (]lit-da libre;l los
j orll aleros, iIIcl uso, dcsgraciad amf'l1 le, mtl chos
de los domingos De ella.i 11l~ ueciall «(SOU <>1
pan del pobr'el>. Perteneciendfl, corno !>t:'rte-
nCCe, el dominio ;'1 la t'Olecliv dad, .,¡ron.!u el
IIsufl'UCllI de por "icla, y aun habiclIlJo de pa·
~ar á la "iuda ó:. los hijo¡;;, se cHII ..idrran
tluPrlo:, de la ~ucrlc que cul1iran, haePlI me-
jora.i en ella, no se liellen por IHlures de solem·
nitlart. Poseen 1111 bllrrico, que les brirltla ,-1
arbill'io de \'elldc!' alguna car¡.r3 de 1t'lia y, al
par del cerd¡), slIrnirllslra el e.... liércol Ilf'cesa·
rio ti 105 cultivos de la suerte. En ella Cilfliu¡
liz'l ,,1 Ir:'lbajo de lo.i tlías de l'al"I)' IlIs [~,li­
\'0:', t'ollsliluycndo, jUlllalllCnlP COII 1,1 cf'rdo,
l'l'iado el'lI 1030 despojos, .,u ¡'aja tlp ah"rl'o~,
La lIilcit'lIda ha illtf'lllado )"3 (1897·99)
enajr'nar p:Ha fiuca cOllccjil, en el SUPUf'S-
10 inexaclo eJe ser bienes de jnop.os. La I'eali
zacifin tIc semejante ifllf'nlO Pl'ullluveria 1'11
nqul'lla ciudad !lila cUf'sli!)o s'lcia!. El :\~'UII
lalniplIlO defiende cl p Itrimonio de los pobr'!!s
haCltlfldo uso de lodos los reCIlI'SOS le~<lles;:.i
lIe~asp. el caso. el \'ecindal'in deberia df.ren
d"do ha·aa por airas vías, liarlo padl'ce alil)ra
la lIal'i/11l las cOllsecllt'llcias tle hahcl' tolerado
rn!lal'df'lIl1'lllt' que la Adrnirli:;ll'al'illll pllblica
tif'sll'llyera infinidad dI! irlSliltlcilln~s ~oc¡'Jlcs
del 1;1"111'1'0 dI: esa, descdLas en el libI'O Coü:u·
tWI,~mo ogral'lo en España, capilulos VI, x y
ull'os. Lt'jos de eso, aquf'lIa t'itldad~r¡lIe acaba
de COIl:ill'uir un canal (1 un mell'O cllbit'o de
a¡Zlla pUf' St'~lIl1dll) p:lI'a [IH'rza (:dulllbJ'ado
pllr' f'It'CII'icitlad), I'if'go (LODO iJeclilreas, gl'all
P¡U'lC ('11 1'1 l'u('do), y i.dJ<lslccilllienw del \'C'
cillrlario, iJaLipndo plle~to el Ayunlamienlo
la~ pinen :sextas parll"S del Cnllil:ll,-dl'br preo·
Cllp.lrse de Illl'j ,rar y desal'rollar 1"1 régimf'n
dI' las :-Ul'rtes, j'onsil!rrando, LO Que e:.las 5011
!lleUo" en Ilúmer'o qllP l<is ramilias necf'iiitadas
(lu,lo... lu.. }tilOS Iw)' mas solicitrHlf's que vat'an
le~): 2.0 QlIP ~u eahida t's f'X~f':-iV;lnWlllc re
ti tlc'id '1, ¡JI'hiendo proponersf" comu id {'<al 11 f'ga l'
a la .. 50 ueas de re~adío, y, pllr lo prllllttl :10
ti 95 t'uautlu rllPIIOS. Y 3 o QuP. se 11:111:11I (l
ulln di:i.lancia f'llormc Je la ciud:l<I, 7 kilt)·
meL"IlS lCrmino medio. Jo eU:11 rp.lH'eSf'lIl3 al
caho del ::11-10 ulla suma de lr'"bajo muerto en
lit'mpo, en raliga )' 1'11 pérdida rte sa!11l1 (l1u
vias, NC.), t"J1IC" ('xrhic3 1,1 <¡lle ti mi pastI por hi
rilldatl SI' h dlarall /'11 d('scubicrlo tI"1 pa¡.r() de
su humilde pellsiórI (2 a 5 peseln5 nalla!c~) CA,
....f'!'Ipondiellte {I '1898,." ;¡I~llnos, 3ucm~s, de
la de '1897, el "1I31'Cllla pUl' Cif'IIl0 ue los por-
l'iolli ..tas varones y el cincuenta pur Cif'rllu dI'
las dllll.lS. V i preparadas las listas fl3ra pasar
1'1 s.e:,;-ullflu tlviso :"1 los nlorosos, En la dislan
cii.l, que allUla en m{ls de una milali el í'[('CID
úlil de esa !Jf'lIefica instilución, rf'siur, 3 juicio
mio, la causa Ó IIlla ~r:lII parle de I;¡ Causa de
esa morosidad, Sea ptll' prrmllla (, pOI' ctllnpra
y vellta. las sUe,'tcs deuen i.Iproximal'.ie :i la
cilltlad.
De esto nos /Icllp:lrl'mos con c:lr:'H'trr ~I'ne·
rull'l1 olr';} lIt'asi,'III, al 11:1('('1' u:acf'tabl,' ('11 f'sa
parle el pl'ngri.:m,1 d,' i:l C:tlll~l'a ll,rricola del
Alto Ar'agúrl. l:l
Joaquin Costa,
Madrid 30 Noviembre 1899.
Sr. Direotor da LA. MONTA,1b
El nervio del Consejo celebr::úio hoy en Palacio
bajo la presidencia de S. M. la Reina, ha sido la
circular de la ComiRióo ejecutiva de lall Cámarag de
('forn"r, in. pnblir ,da hoy eu Madrid y PO otra .. ca·
plh,I,'~ c1p,.iJ!'ltllda· lit' atllf'maU'1 por la Comlsi61l.
tl.:it, ~llvela, qu~ no yerra tii nO babia, tieile que
•
,.' e_..-.-.. -
Detén el preslo \'nelo
De lu brillante carro luminoso,
¡Oh luna ceh'sli311 DE'ja aun lloroso
Mortal, que l3.stimado
.- --
Nos hallamol en 109 primeros días de Diciembre
sin que una ligera bruma ni nn t.nu!" copo de nie-
ve nos hayan anllDciado la proximidad de lo! rigo-
r8s dt>1 invi8ruo. Durante la noche y en lu prime-
ras horas de la mañana el frío es bastallte illtenlO I
pero en el centro del día un Mol espléndido brillan-
do en oiE'lo limpio y despejado vione á templar la
atmósfera permitiendo toJ.a clas~ de labores y el
agra.dable paseo.
.p.. Miguel ~rigoyen Torrea, digno capel!án del
eJerelto. ha Sido trasladado del quinto Batallón de
tofantería de Montafta, al de Cazadores de Barbn.
tro, que se halla destacadlo en Alcalá de Henare9,
Al parti~iparDos ta~ buen amigo sn traslado, nos
ruega maDlfestemos a los nume-rosos amigo!l Cfln
que cuen:'a en esla su ciudad natal, que 8.1 marcbar
de aquí en el verano último, con fundadas esperan.
zas de regresar pronto, lo hizo preoipitadamentE'
por rl\querirlo así los asuntOil del aervicio que lo re~
clamaban. no pudiendo, por esta oausa
l
satidacer
su del!eo de despedirse persdnalm~nte do ninguno
de eUos.
Hemos tenido el gusto de ver una variada colec-
ción de fotografías. toda" p~ esta qiudaoi y d" p8rso,
uas cooocidísimas, hechf.s por el intFligelJtll fotó-
grafo y particular amigo nuestro, D. José Vicellte
Roca, (as cuales por el gusto y perfocción con que
hao sido aca~adas, pueden mu, bien figur:lr al lado
d~ lu ejecut.adas en las galeria!i de mayor reputa-
clÓn.
~elicitam08 sioceramente al Sr. Roca por au tra-
baJO y le de..eamOI prosperidAdes en el arte a que
000 tal aprovechamiento sa dedica,
Debido al peqneño numero de artilleros que ao-
tualment.e guarnecen esl.a plaza, las fiest&.'> que este
ailo deqícarán á au excellla Patrona Santa Bárbara,
quedarán reducíaasá las misas de coatumbre (uua
r~zada en el dia de la Sant.!I y otra de requiem el día
CIOCO) y un rauolio extraordinario pan la tropa.
Los periódicos de Madrid publicaUl telegramas
en 1011 cuales se dice, que 8e han recib,do notiCias
de Africa asegurando que el general boer Cronjll ha
derrrotado á lord Methuen en las inmediaoiones
del rio Modder. Seguu estos despachusl la artillería
bOtlr causó enorme destrozo en la infantería mono
tada de 108 inglese",. Como un incidente del combJl.-
te, oita el hecho de que al subir los ingle8e~ un re-
pecho, fUeron barridos por los cai'¡one... boers, que.
dando en e! suelo 116 soldados y 43 cabJl.llos.
Igualmente dicen que el ejéreitu inglés fué espe-
r~do por los tranilvaalcnl!l8!l en excelenteS! posi-
CIOlJes.
Estos se retiraron dejando en el campo 1.600 in-
gleses muertos y heridos.
La! bajas de los boenl fneron 400.
_IILos Debates" de Paris anunoian como oierta
le rendiciÓn de Ladysmit.
-La punsa ingl68a dice que el president.. del






Emplpar en las enfprmedades mel.1icamelJtoB conf\·a
grados por la pxperieocia, es como recurrir en la
Tida á 1Gb bUE'nos amIgos.
A..í SE' explica el favor de que gozan las prepar·e
ciol,e,; que como las Pildoras de Blancard, al yoduop
de blerro inalterable, aprubadas por la Academia re
Medicina.lienen mIÚ d~ cincuen.ta aflos d~e~'st4ncia.
.::ion innumerables las curaCIOnes que atEO,:;tigllllo
la maravillor:a efi~acia de las Pildoras de Blancard
(·Olltra la Ihl~mia, los Colores palidos, las 8.cr6·
(UflU, la Sifi!is conditucional, etc. y en fin, todas la9
afecio[lf's cuyo origen rs Ulla sa/¡gre pobre Ó viciada,
El Jarabe de Blancard COIl Vlelle á los niDOo y pero
sonaR á quieuo>s rl'pugoa la forma pllular
Para tener el prodllclo leqitimo, rechazad los fras-
cos que no tengan en la etlqul'ta el nombre Blan-
card, 13s seilas 40, Rua de Bonaparte, PARIS, y el
s~llo de uarantia~;_~, ~,__. ~'~i, _
~E AHHIENDA-el primer pi,o Je lo cosa
nÚtlH'l'O ~9 de 1'1 calle Mayor.
En el seg-undo de la misma inrormarllfl.
En el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra
aparece una dispoaición ordenandi) pase á sitllll.oión
de exoeJeD&e el oom..ndante de E",tado .Mayor don
Alfredo Gutiérrez y Ohauma
8i tal die posición ImpOnt:l el alejamiento de es la
ciudad de tan digno militar, su marcha será roU}
sentida, pues el :Sr. Gutiérrez Chaume con !In eabll.·
ller08idad y carácter bondadoso y afable se ha con-
quistado aqui lOnchas simpatías.
Hasidodeatinadoá la Comandancia de Almeria
el capitán de Oarabineros D Antonio Clem8ute
G:ar~ía, que prestaba 8US servicios en lade esta pro·
VlnCla.
Para reemplazarl", ha sido nombrado el 1e ignal
instituto y graduación D. Gabriel Alvarez Rlvas,
que servia en la Comand..ncia de Almeria.
El viernes de la semana pasada ocurrió un incen·
dio en la villa de Heoho, que redujo á esc<Jmbroa
gran parte de la :vivienda del ..cr';tditado. comer-
ciante de aquella VIlla, nuestro quendG amIgo don
Manuel Ech.to.
A las nueve de la maftana mallifestósd el incen-
dio por la parte más elenda del hermoso edificio,
con tal violencia quo propagándose cou pasmosa
rapidez á lo.s pisos segundo y lerc.ro, oouvi~tió e~
pavesas vah080s muebles y ropas qne en gran canti-
dad contenían aquéllos, sin que fuerlln l!Iuficients5
lÍ. salvarlos 10B aenerosos esfueuos de las autorida-
des y fuerzas deCarabinerol y Ouar.dia civil~ ~ del
l'ecinda.rio todo qua pr88uroeo acudiÓ en anxlho de
nnestro buen &mlgo.
Pudieron salvar", auuque con 101 desp!'Jrfectos
inevitable. en tale. Ca!i08, los ¡éneros de la tiendal
qne oeupab.. el piso bajo de la casa.
Lamentamos con el respetable Sr. Ech"to el per-
C&DCII ocuddo,
El mi'rcolea pasó á mejor vida, tras breve dolen4
cia y oonfortado con los tluxilioil de la Iglesia, el
venerable benefioiado de eata Catedral D. Joaquín
COllcolluela.
Hombre onlto y caritloso en so trato, espiritu
de una fortaleza que contralltaba con su aparente
debilidaJ fÚlica, exeeto huta la eugeración on el
cumplimiento de sus deberes aomo sacerdote y
como ciudadano, amante como pocos d. las tradicio-
nea y gloriu de esta ciudad l donde naCIó y ha vi·
vidosiempre..... au muerte será unánimemen~esen-
tida por caantolle conocian, que son muohos, y
admiraron las exoelentes cualidadtJ8 de tan bonda-
doso sacerdote.
TestimOniamos á su seliora humlna O.a Tomaea






Tarminada la licencia que venían disfrutando, y
que les había sido concedida con motivo del recien-
te Il1ctuoso suceso que aflige á la dIstinguida fami-
lia Lardlés. el marte!!! partieron para 80S re.spllcti voa
destinos eo Gerona y Barbast.ro nuestros queridos
amigos el digno capellán del ejército D, José Lar-
diés y el no menos digno eapitan de infantería don
Jose Manan.
Ayer aalió para 8U habitual residencia de Barce--
lona el acreditado industrial D. Alberto Ciriq.uián l
delpués de dejar en perfecto estado de Ílllicioaa-
miento el aserradero de mármoles qne partt la más
oómoda explotación de Jaft csnt.er~ de eilta parte
dol Pirineo ha instalado en una de las turbinu
próximas" b. estaCIón del ferrocarril,
Deseam09 á los Sres, Ciriqlllán y Compañia pros-
peridad y pingües utilidades eu _su nueva em-
presa.
I tencia dirige el eminente sociólogo D. Jo.quin
Costa, aparece, bajo el título genérico Huerto6 cfJ·
muuale6, y como primero de 108 á an exposición
consagrados, el que, bonrando nuestras columnas,
publicamos en el editorial de nueatro lIemanario,
dedicado lÍ. lu suertes del Boalar de esta ciudad, al
estudio de las cuales destinó la semana que entre
nosotros pasó el Sr Costa el verano último.
De simple nota de avance á la mooografia que á
tal objeto piensa escribir, califioa modestameotie sn
autor el artículo en cuestión, en el que tan f.liz_
mente resuml3 los numerosos datoa de su conoiolJ·
zuda información.
A la am&bilidad d~l Sr. Costa d~bemosel número
d. su Revista en que pública artículo tan impor-
taute para los jacetanos, y creyendo interpretar
eus patrióticos deaeoa, 10 inserta LA MONTAÑA para
IIU vulgarización entre aquellos á quienes más in-
teresa aonocer 8n contellido.
En la ~taNacional, órgano dela Liga nacio-
na! de prod.uototel, que con Sil Mredit&<la comp.-
A la altura de UDOS calcetines vueltos del revés.
•• •
No todos 10f1 municipios tienen la suerte que la
Alcaldía de París.
En España, sobre todo, alcaldf>8 y gobernantes ano
dan á la caza de ingre'lQ8 para sus presupuestos con
objeto de enjugar el dificlt que, casi siempre, suele
estar muy mojado.
Pero Bluf, en Paria, hasta 1ll'8 calles son mayorea
contribuyentes y ninguna con pujos scparatistal'.
Ejemplo, la bermosa y sin par AveniJa de loa
campo!! Elí"eo,. que, adem~8 de su grandiosa pers-
pectiva, tiene la magnífica condición de prodUCIr al
Ayuntamiento de Paria 289 000 francos auuales.
ensa fácil de calcular {li adicionamos lo que pagan
de contribución toüos 108 ed1ficios que hay de un
lado y otro de la grao avenida
El circo de Verano paga Uti alquiler de 25000
fraocos; el Tratro Marigtll 26000 fraocos; el Pa!ais
de GI.ce, 27 000; pi restaurant Le llOyeo, 11 500
francos: el Palw.llón del CJirco, 12000; el concierto
de Ambas.:adeufs, 29.250; el al('AÍzar de VenDO,
28.51)0; el conoit"rto del Borloge, 41.7~ el Pabellón
del Eil800, 18500; 106 chalets de/·uguetes y golosi-
nas. que 800 55 entre todos, 60 ra[lCOB cadl>. UOO;
108 tE'alrOS, Guignol para los niños, 3080 francos;
los kio~k08 (necesarios algunas veces), 4.000, y SI>Í
Sucetil\"rsmenle
~8s de uo ministro conozco yo que quisieran UD
par de Avenidas para sus prrsupuestos.
Eaaa son arumida6 que fertilizan.
•• •
Un periódico de París, que se ocupa exclusiva-
mente de las cuestiones CemeDiDas, preguntaba si
las lDujeres puede.u y deben ir eo au~omóvil.
La pregunta uos parece más que inocente, de¡¡de
el momento ea que la lDujer monta t'>D bicicleta y á
caballo.
Lo difíciles tener un vehiculo para poder auto-
mOttilizarstl.
Otro pl'rlódico, óe señoritas, prl'guDta si la refor-
ma del vestido femenino de que taoto se habló hace
algunos años, es oportuna. y en caso afirmativo bajo
qué puMa de vista debe bacerse.
El periódico publicará las respuestas que no careo
cerán de ingemo, loJa vez qur laa reina~ de h. moda
pondrán toda lfU gracia en redactarlas.
Eso aclU;O rrsoelva problemas eternos, como el de
las mangas aocha~ 6 l"strrchas, el del corsé y otros
tautos que tanto bao preocupado ~ los amantes de
las flivolidl!.dt:s femeninas.
Muchas de mis lectoras op:narán eo favor de JOII
paotalone~, ea cuyo caso 108 hombres DOS vestire·
mas con enaguas.
•••
La modll tiene caprichos muy raros.
Vuelve á las cosas del pasado, como sucede ahora
can los m3Dguitos á pet'3r de hallerle desechado an-
tes pOI· feo y por incómodo.
Pero lo que lDuchas le(;toras ig.norarán es quel
precisamente ahora, debía celebrarse el quinto cen·
tenario de la invención del manguito.
En efecto bace quiuieotoll años justos y cabales
que el manguito aparecIó en Venecia COI1 los prime·
ros frias de 1499.
Haciase con pieles ~ sedss como hoy; pero lall
pieles ibao en el interIOr y lbS sedas al exterior, lo
cual nos parece más confortable.
En el siglo dieciSiete rué conocido el manguito
en toda Europa; pero sólo se usaba para salir del
teatro,
Federico 1, rey de Prueia, que era un monarca muy
fastuoso, qui!'o que á la ceremonia de su coronación
Cuera el manguito prenda de rigor eu el vestido de
Corte de su.. damas.
Los tlombres vieron la comodidad del objeto y le
adoptarou; pero le lI11vabao muy graode, suspendi·
do al copilo y. becho pon piel de leopardo.
A fines del siglo dieciocho se hacían de colores
extravsgaotes y de grandes dimepsiones; prro más
tarde se hicieron tan min'ú6Culos que pUdiérllIDos
decir erao sortijas ó brazaletes por lo pequeüo~.
El modelo de ~st~ inVlj3rUO es de r~gulares dimen·
siones j por delaute ~levli uqa bolsa eu la que 8e
coloca un''pt:r~ito, lplcuat dil¡;.(lll que re!'ulta muy
I , ,1.11e agan e. r
Ya lo declamoa ll.t principío: qué caprichos tau ra-
ros tiene la modal
' >, Aa:TOHIO AMBROA.
















Tar el timbre y sin aumentar de manera sehsible la
resi&tencia
Se comprende que el efecto const'gnido con este
sistema. debe ser oasi indepantiienf,t, de la longitnd
de la línea l siendo á. la par una nueva y singular
solución, tan cómoda como elegante, del problema
de la telefonía á larga di ..tancia, que, aunque sen
cUlo en teoría, tropieza en la práctica COD nn& in~
finidad de dificnltade~de detalle.
A más de esto, atflniéndonos á las afirmaciones
del inventor, es un hecho f'1 descubrimiento tan
deseado de la telefonía submarina, que á causa de
la ~Ita capacidad de los cables inmergidos, era tan
dehca'la como escabrosa
Si así acontece, se habrá cumplido ona revolu.
cióu, plie~ n08 sera. dado conver"ar coo nuestros
amigos y familia. desde Marsella á Argel, de Li.
verpool á Nueva York, de Londres á J?urbán, reco-
nomendo la voz de la persona con qUien hablemos
al trné" de la inmensidad de los mar,", Así se
realizará un gran sueno; pero la electricidad 1a ha.
conseguit.lo otra" viotorills t.an importante", pa.ra
que se dude del éxito de la que hemos 8eñalado.
•
Imprenta de Rufioo Abad.
A:NUNCIOSDE
-
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Los tllléfonos siguen aumentando sns perfeceiG*
namientGs;. 1 de8plH~9 de 109 seüores Dus.aud y
Germaiu, el"t& úlLimo aceptado por la administra·
dón francesa para la tranSllilsión á grandes distan-
cia!, aca1:lan de efectuarse "lirias experiencillS cou
el teléfono alemáu de 11. Ladmann, de Nuremberg,
del cual varoos á- dar algunos detalle:!:
Situado el aparato eu lag uuevas del edificio para
transmitir los d.spachos, se colo'ó el receptor en
el balcón de una grau pieza del piso principal, ha·
biendo dado e.enta sin dificulu'i a.lguna de lo que
se decía, se murmuraba y cant.ab~ al extremo del
hilo, siu uecesitar la aproximación aloiJo de los
emisarios acústicos, ba~tando tino solo para que 58
O)'elle lh"tintamente, sin perder ulla sílaba, lo que
hablaban ló ó 20 l'spectadorcs separados del tela-
faDO y ocnpando 10!il ext.remos d~1 gran salón.
Este result"do s'.>rprenOente se ha conseguido, no
en virtud de los perfeocionamient.os del micrófono,
y si graciall ~ una. cOa:lbina.ción. de. induc~oras auí
geneJ+~ que, mt.ercalados en el CIrcmto ydISPU&~t09
de maDera qUtl aument~. en virtud de la acumnla-
ción de la3 l'cciones ma.guéticas, el lIonido, sm lllte·
GRANDES ALMACENES
de tejidos, paqueteríayuItramar¡nos de, ,
....-..
Te contempla en el ~urlo,
En Iu t'o~tro nC\':Ido
r.ozar~c; " IU alba lumbre
Posada \"lir ,lel cielo en la arta cumbre.
l:u~ndo lú, Ic\'antanJu
La (rentE' clara por las altas dhlas,
Ln IU lrullO Ile natal' tt' slllJlillla~
Con lI1archa I(,po:>;lda,
y ('1 Hilo d""sall:lntl,¡
Ol~ la c"rera l;'-It'f'lIada.
Las tiniclJla~ allll\f'llt<lS
y el bajo ~u{'lo :í'I)ar platilla alienlas:
¡Oh dl'l Cll'lo -('1-1 ,rOl!
¡Ilel dios del dia \-enturo-a hermana!
¡Oc los brill..ntl's :I~l'os so~rana!
A 11 en trisLC gemido
En a1la mar implora
El naui~go ¡lfrJido,
y ti 1I g"lo~O Ihira
El c11llinante y por tu luz. 5.uspira.
El COll.':"jóllto ¡lf'cJJo
Te ad¡ ra humilde: su allil.lciOn le cuenta,
y pn U1u,b soledad contigo alienta
c.:uando con \'(1l. doliente
En I~grtmas deshecho
Se I:lHlffill; )' elemente,
Para lelnillar ~u duelo





W:E ~iHíf !nl]¡~ !Rl1!J\lU\IU1W®~
Halláse abierta de 6 á 9 de la noche
Dibujo natural l adorno, lineal y paisaje, clase es·
ppcial para Bei\orita~; lecciones particulares y á. do· .
micilio.
Se hacen Te~TRtos)' ampliaciones á lápiz y al
óleo,)' toda clase de llibujos del tll.maüo que "'e ue·
seen,
DIbujos para. bordar,
NQTA.-Para más detalles dirigirse 8. los m.s·
mos, CALLE de BELLIDO, n.O 26.
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Se afeila, corta riza el peJo y se lim.ia la









de los géneros para trages de eaba-
llel'O á mitad de su valor, y vercla-
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